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MOTTO 
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 
Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 
(QS. Al - mujadilah 11) 
"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 
dunia" 
(Nelson Mandela) 
Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana 
(Theodore Roosevelt) 
“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas 
segalanya” 
(Magdalena Neuner) 
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MOHAMMAD FAROKH PURBOYO. NIM. S861502019. MODEL 
PEMBELAJARAN IPS BERBASIS NILAI – NILAI CERITA WAYANG 
KLITIK WONOSOCO UNTUK MENINGKATKAN SIKAP TOLERANSI 
SISWA DI SMK NEGERI 3 KUDUS. Pembimbing I : Prof. Dr. Warto, M. 
Hum. Pembimbing II : Dr. Djono, M. Pd. Tesis Program Studi Magister 
Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan model 
pembelajaran IPS yang dipakai saat ini di SMK Negeri 3 Kudus, (2) 
Mendeskripsikan pengembangan model pembelajaran IPS berbasis nilai cerita 
wayang klitik Wonosoco untuk meningkatkan sikap toleransi siswa, (3) 
Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran IPS berbasis nilai cerita wayang 
klitik Wonosoco untuk meningkatkan sikap toleransi siswa. Penelitian dan 
pengembangan ini disusun berdasarkan konsep yang telah dibuat oleh Dick and 
Carey. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, 
wawancara, angket dan test prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi tiga bagia yaitu studi pendahuluan, pengembangan model pembelajaran, 
dan uji efektivitas model. Analisis data kelayakan model menggunakan skala 
Lingkert dengan rentang 5 sedangkan uji efektivitas model menggunakan uji T. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, guru lebih banyak menggunakan metode 
ceramah, dan menggerjakan LKS sehingga pembelajaran lebih banyak berpusat 
pada guru (teacher centered). Sikap toleransi siswa masih tergolong rendah. 
Peserta didik cenderung saling mengejek satu sama lain jika ditunjukkan pada 
soal yang memperlihatkan perbedaan diantara mereka. Sebagian siswa besar 
peserta didik juga masih ada yang tidak memahami mengenai nilai – nilai yang 
terkandung dalam cerita wayang klitik Wonosoco. Namun keterbatasan dan 
sulitnya sumber tentang nilai – nilai yang terkandung dalam cerita wayang klitik 
Wonosoco yang mengisahkan tentang kehidupan Damarwulan ini menjadi 
kendala bagi guru untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis budaya 
lokal. Adapun langkah-langkah ini dibagi menjadi beberapa tahap antara lain 
pendahuluan, inti dan penutup. Validasi oleh pakar dijadikan pertimbangan untuk 
menyempurnakan model yang dikembangkan sebelum diujicobakan. Hasil uji 
validasi model diperoleh nilai sebesar 4,24 (baik), validasi RPP diperoleh nilai 
3,62 (baik), validasi materi diperoleh nilai 4,10 (baik) dan validasi soal dengan 
nilai 4,52 (baik). Pada uji T diperoleh nilai 3,569 dengan signifikansi 
0,000<0,025, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model yang 
dikembangkan. Sedangkan Uji T untuk penilaian sikap solidaritas sosial sebesar 
2,240 dengan taraf signifikansi 0,021<0,025, sehingga rerata sebelum dan sesusah 
perlakuan kelas eksperimen tidak sama. Dengan demikian model pembelajaran 
IPS yang dikembangkan  efektif untuk meningkatkan prestasi dan sikap toleransi 
peserta didik. 
 
Kata Kunci   : pengembangan model, pembelajaran IPS, nilai, cerita wayang 
klitik, toleransi siswa 
MOHAMMAD FAROKH PURBOYO. NIM. S861502019. DEVELOPMENT 
LEARNING MODEL BASED ON VALUES OF WONOSOCO “WAYANG 
KLITIK” STORY TO INCREASE STUDENTS STUDENT ATTENDANCE AT 
SMK NEGERI 3 KUDUS. First advisor Prof Dr. Warto, M. Hum. Second advisor : 
Dr. Djono, M Pd. Program Study Master of History Education. Faculty of Teaching 
and Education Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 
ABSTRACT 
This development research aims to describe the learning model of n's values 
based on Wonosoco's wayang klitik story to improve student attitudes, o Describe the 
effectiveness of IPs learning model of Wonosoco wayang klitik to improve student 
tolerance. This research and development is based on concepts that have been made 
by Dick and Carey, the instruments used to collect data through observation, 
interview, questionaire and achievement test. The methods used in this study include 
three studies: a preliminary study, a development of a learning model, and a model 
test. The analysis of feasibility data of the model using the scale with the span of 5 
men while the model effectiveness test using the T test using the lecture method, and 
Based on the preliminary study, teacher use student activity sheet so that learning 
centered more on teachers (teacher centered, student tolerance attitude is still low 
Students tend to mock each other when shown in a matter that shows differences 
among them some of the student's large learners are still there who do not understand 
the values contained in Wonosoco's wayang klitik story But the limitations and the 
difficulty of the source of the values contained In Wonosoco's wayang klitik story 
about the life of this Damarwulan become obstacles for teachers to develop a model 
of learning based on local culture The steps are divided into several stages, among 
others preliminary, core and cover, validation by the expert considerations to brake 
the model Developed before trial The results of the model test obtained value of 4.24 
(good. RPP validation obtained value 3.62 good, validation of material obtained value 
4.10 (good) and validation problems with value 4.52 (good) In T test obtained value 
of 3.569 with significance of 0.0000 < 0.025. Meaning that there is a significant 
influence on the developed model While T assessment of social solidarity attitude 
2.240 with a significance of 0.021 < 0,025 so evenly before and after experimental 
class treatment is not the same. Thus the model of learning social studies developed 
effectively to improve performance and tolerance of learners.  
 
Key word : Model development, learning social studies, value, “Wayang Klitik” story, 
student tolerance 
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